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Abstract: Our Internship has been introduced into the Cu!丁icula ofShizuoka institute of Science aロd 
Technology (SISD since 1999. This report presents the discussion about the preparation, the organization 
and the results of the internship program conducted in 2014. In 2旧4, 96 companies in Shizuoka preたcture 
were involved in this program by providing their own internship programs for 226 students and 98 
students participated in the programs. In addition, another 6 students participated in spring. The results of 
this program's past 15 years are summarized and its future prospects are presented. 
1. はじめに 
本学のインターンシップは，平成 11 年度に試行を行い， 
平成 12年度から授業の一貫として単位を付与して実施し









































② 企業側への受入希望調査を一昨年，および昨年同様 4 
月に開始した． 


























⑤ 通勤可能な地域の市役所, 図書館などを数件追加‘ 
上記条件で選考の結果, インター三/シップ受入れの可能
性の低い事業所を削除するとともに，新たな事業所を追加
し，4 月に.550社（昨年度は 445 社）に対してインターン
シップ事業の協力依頼を実施した. その結果，平成 26年
度においては,96社・226名分（昨年度は 74 社 176 名分） 
の実習テーマ受入申し込みがあった. 景気状況的には平成 
26年度は円安やアベノミクスによる株高等を背景に明る 
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表 1 実習先受入企業一覧表 
（受入回答企業 96 社，募集人数 226名，実習実施事業所 57, 60テーマ, 実習学生 98 名） 
血 会社名 実習地 ブーで’ 期間 日数 受入人数 
実習
人数 
1 株式会社アーテイス 浜松市中区 ウエプサイト制作に関る業務を理解する 8/4-20 1o 1 1 
2 アイテイ・インター ナショナル株式会社 
静岡市
葵区 
コンテンッと ITの実習 8/48 5 2 2 
3 株式会社アクテイ森 周智郡森町 接客を通してサービス業を学んで頂きまナ. 8/4-17 14 2 2 
4 A S 1 I 株式会社 浜松市南区 車載電装品，）くは制御機器の設計評価 8/19-24 20 1 1 
5 天方産業株式会社 (IT営業） 
浜松市
中区 サーパとネットワークにっいて 8ル5-9/12 10 1 1 
6 石原水産株式会社 焼津市 サービス業を通しコミュ二ケーションと仕事をする意義を見っける 8/48 5 5 1 
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新都田 電子機器製作における基本的な作業や簡単な検査業務 9/1-12 10 1 1 






中区 未定（5 月下旬確定） 9/2-8 
一  ‘  
1  1  
16 株式会社オーミ 磐田市 物づくり（製造業｝の仕組みを体験できる‘ 9舟-18 9 2 2 
17 株式会社小楠金属工業所 
浜松市
西区 精密機能部品の切削加工と生産技術 9/1-12 10 1 1 
18 株式会社かきこや 浜松市 明るく元気な接客 9/1-20 10 2 2 
19 掛川市役所 掛川市 9/1-5 5 1 1 
20 株式会社木村涛造所 駿東郡 CA0/CAは習を通して，IT 技術がどのように鋳造で活かされているかを確認する 9/9-19 I0 10 l 
21 株式会社サンテック 藤枝市 自動化装置の製作過程及び基本構成の修得 9/1-12 10 2 1 
22 静岡ビルサービス株式会社 袋井市 建物，維持管理 
8/4-7 
8/19-22 R 1 1 
23 株式会社システック 浜松市北区 
インターンシップを通して，「何のために働くか」「働く意
味・意義」を考える 9/1-12 1o 2 2 
24 株式会社静鉄ストア 静岡市葵区 接客，販売，製造，清掃，荷出しなど 8/18-29 10 2 1 
25 株式会社ショーワ 2 輪サス開発部 袋井市 二輪用ショックアプソーパの開発業務 9/8-19 10 1 1 
26 島田市役所 島田市 学生の希望する業務にっいて個別に受け入れが可能か打ち合わさせていただきます. 9/15 5 1 1 
27 株式会社榛葉鉄工所 掛川市 マフラー製造工程の実習とエクセルを使った管理資料作成 8/18-29 10 2 2 










9/8-12 ョ 1 1 
30 株式会社セイュー 富士芝川工場 富士市 未定 8/18-22 5 2 1 
31 大学産業株式会社 浜松市南区 社会体験を通じて, 人格形成と進路選択に役立てる 8/11- 15 o 1 1 
32 ,仁ル外ロ二’静’ャバン合同会社（製品技術） 掛川市 最新の製品を生み出す製品開発プロセスを体感する 9/1-12 ]0 3 3 
33 ’仁ル外廿ニ’xy ャn」ン合同会社（製造技術） 掛川市 
世界最高水準にある製造技術とそれを下支えする諾改善活
動を体感する 9/1-12 10 3 3 
34 高松電機株式会社 浜松市東区 
自動制御がどういうものか，どの上うなとニろで必要とさ
れているのかを見ていただく 9用-19 1o 2 2 
35 竹原産業株式会社 袋井市 お客様対応力 町2-6 5 2 2 
36 株式会社田子重 焼津市 ふだんの生活を支えるスーパーマ一ケットで働いてみませんカュ 8/4-8 5 2 2 
37 袋井市文化協会グル ープ月見の里学遊館 袋井市 文化施設での事業の企画運営を体験できます 
8/35 
8/18-24 10 2 2 
38 東海サ一モエンジニアリング株式会社 浜松市 空調設備の設計実習，冷媒配管加工実習 8"-19 10 2 2 
39 東名電機株式会社 富士市 配電盤・制御盤の組立 9/1-12 lo 2 l 
40 株式会社日本平ホテノレ 
静岡市
清水区 お客様の期待を超えるサービスとは 8/20-24 5 2 1 
11 法多山尊永寺 袋井市 参拝者の日線を大切にLた境内管理 9/15 5 3 3 
12 浜松鉄工株式会社 磐田市 熱処理業務の理解・熱処理作業・熱処理関係品質確認業務 9/1-12 10 2 2 
43 浜松フ1什ンシャル1“ラン’一ズ事務所株式会社 
浜松市
中区 事務補助 8/4-15 10 1 1 
44 袋井市役所 袋井市 公務員の仕事を知る， 町4-9/17 ii 3 3 
45 藤枝市役所（藤枝市駅南図書館） 藤枝市 図書業務の習得 8商-15 10 2 2 
46 富士川まちづくり株式会社（富士川楽座） 富士市 科学館での接客 及び ブ舛’リ弘番組の投影 
8/6f 
8/10-12 6 4 3 
47 富士ゼロックス静岡株式会社 浜松支店 
浜松市
中区 ざロッ,ス複合機を活用した，わγマンい印刷業務の流れを学ぷ 9/1-14 10 1 1 





考える, 9/8-12 60 2 1 
50 株式会社ホテル銀水
荘 
賀茂郡 銀水荘で日本旅館のおもてなしを学ぶ 8/19-9/1 14 4 1 
51 株式会社ホンダクリオ富士 富士市 社風を知る 8/18-22 5 2 2 
52 松本印刷株式会社 榛原郡 営業，制作，仕上加工，総務まで幅広く研修内容を取り揃えております＋何をテー・マとするかは要相談 8/18-22 5 1 1 
53 焼津図書館 焼津市 図書館業務一般 9/11-15 5 1 1 
54 矢崎化工株式会社 静岡市駿河区 
物流改善機器, 福祉介護機器など商品開発，製品組立に関
わる研修（検討中です） 8/18-29 10 1 1 
55 やまと興業株式会社 義松市浜北区 商品の開発から納入まで 9/10-24 
ト 





技術試作と評価に関する実習 9/3-16 10 2 2 
57 ュニ・チャームプロダクッ株式会社 掛川市 モノ創りの面白みを体感する 8/48 5 3 3 
58 ニにニクラフトナグラ株式会社 湖西市 生産改善・マシンオペレータ 9/8-19 1o 1 1 




駿河区 9/1-5 5 1 
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表 2 実習学生の学年・学科別人数 
学科 2年 3年 院1年 計 
機械 1 20 21 
電気電子 16 16 
物質生命 I 21 22 
コンピュータ 25 25 
人間情報 13 13 
大学院 1 1 
計 2 95 1 98 
表 3 実習企業地域別内訳 
市名 人数 市名 人数 市名 人数 
浜松市 15 焼津市 4 島田市 1 
静岡市 9 富士市 3 湖西市 1 
袋井市 8 藤枝市 3 芝川町 1 
掛川市 5 森町 2 清水町 1 
磐田市 5 吉田町 1 東伊豆町 1 
表 4 インターンシップ事前・事後研修会，報告会 出席者状況 
学科 第1回 第2回 第3回 報告会 計（のべ） 
機械 58 29 26 20 133 
電気電了 57 25 18 17 117 
物質生命 48 24 23 22 117 
コンピュータ 41 23 25 23 112 
人間情報 31 19 12 13 75 
大学院 3 2 2 0 7 
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7. 1 実習内容 
学生が実際に行った業務内容の詳細を事項別にまとめ， 
よく行われていた主要な業務内容を図 3に示す.「製作， 
組立，加工」が 1位で28. 1%,「営業，接客，販売」は 21.艦
で2位であり，昨年度と同様の順位であった，「実験，測定， 
試験，分析」は 3位で 12. 5%であったが,昨年度0) 5. 8% 
に比べると 2倍以上に伸びていた．理工系大学にとっては
望ましい結果であるかもしれない． 































明ができなかったこと」が 18. 1%で2位になった. 昨年
度同率 1位であった「基礎的，応用的な知識が足りなかっ
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図 4 実習によっで得られた成果 
貴重な体験ができ、非常に勉熱こなった 28.7% 
社会人の責任の重さを実感レた ~14m 
実習期間は充実J ていて短く感Jた U 12.6% 
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8. 1 受入企業による実習生の評価 
単位認定のため，学生の実習状況の評価を行う必要があ
る．そのため企業の実習担当者に依頼して，個女の実習
生の実習状況に関する評価を求めた. 評価は 10 の評価項 
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図 6 実習に関する反省 
表 6 インターンシップ実習生に文」する個人別評価 （5段階評価, 回答数 98) 
評価項目 
評点 平均点 
大変良い やや良い 普通 やや劣る 劣る 
5 4 3 2 1 
勤務状況（欠勤，遅刻，相対などの状
況）はいかがでしたか？ 
77 7 12 1 1 4B 
78.6% 7.2% 12.2% 1.0% 1.0% 
勤務態度（言葉遣い，挨拶，返事など
は）はいかがでしたか？ 
47 31 15 5 0 42 48.0% 31.6% 15.3% 51% 0.0% 
実習内容はよく理解できていました
か？ 
41 37 19 1 0 42 
41.8% 37.8% 19.4% 1.0% 0.0% 
仕事に対し，よく実行・行動・努力してい
ましたか？ 
47 30 19 1 1 42 48D% 3Q6% 19.4% 1.0% 1.0% 
仕事は正確で良い結果を出していまし
たか？ 
39 37 21 0 1 42 39.8% 37.8% 21.4% 0.0% 1.0% 
創意エ夫の姿勢は見られましたか？ 
19 36 40 2 1 3フ 19.4% 36了％ 40.8% 2.1 % 1.0% 
仕事に対する積極性はいかがでした
か？ 
35 32 27 3 1 39 35.7% 32.7% 27.6% 3.0% 1.0% 
責任感を持てていましたか？ 43 32 20 2 1 42 
43.9% 32.7% 20.4% 2.0% 1.0% 
協調性はいかがでしたか？ 
48 22 24 4 0 42 49.0% 22.4% 24.5% 4.1% 0.0% 
全体評価 44 35 16 2 1 42 44.9% 35.7% 16.3% 2.1 % 1.0% 
目について 5 段階で評価するものとした．その結果（回答
数 98)を表 6 に示した＋評価の平均点は，昨年と全く同じ
値（4. 2）であった．個々の評価項目も昨年とほぼ同じ値で
あり，個別に見ると「勤務状況」，「内容理解」，「正確さ」， 
「責任感」，「協調性」が 0. 1 上封し，「実行・行動‘努力-I, 
「積極性」は昨年と同じ値であった. また，「勤務態度」, 








34. 3%, 「実行・行動・努力」:41.9%, 「正確さ]【 33. 3%, 
「積極性」：31. 4%, 「責任感」：36. 2%, 「協調性」：37. 1%) 
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図 7 受入企業担当者によるインターンシップへの評価 









































































































































































別し，計 550社（昨年度は 445 社）に依頼を行-Jた．この結





















9, 4 春期インターンシップについて 
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